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Más allá de la Sierra: la guerrilla y la construcción del 
ethos revolucionario cubano en “The Guerrilla Legacy 
of the Cuban Revolution”
La imagen del guerrillero marcó el imaginario político latinoamericano con-
temporáneo y su aura, mítica o heroica, se asocia a valores como el sacrificio, 
el deber y el honor movilizados a favor de la transformación social o la revolu-
ción, retomando la imagen de luchadores sociales o anticoloniales, del perio-
do colonial, o de los justicieros que vivieron entre el siglo XIX y principios del 
XX en toda América Latina. 
Aunque presente en toda la región, el epicentro de este imaginario fue la 
Revolución cubana y su narrativa histórica, que, convirtiéndose en el hori-
zonte normativo y modelo de los procesos revolucionarios en los países del 
tercer mundo, elevó la guerrilla y el guerrillero a una condición heroica, al 
servicio de las transformaciones sociales, y encontró en el Che Guevara, tanto 
por su obra como por su sacrificio, la personificación ejemplar de un Quijote 
contemporáneo, capaz de fomentar la dedicación incondicional a las luchas 
y proyectos revolucionarios en todo el planeta.
En el caso de Cuba, ese proyecto revolucionario tiene una dinámica com-
pleja y sugerente, asociada al contexto internacional, marcada por numerosas 
acciones e iniciativas, nacionales o internacionales, que se han ido ajustando 
a las condiciones y desafíos enfrentados a lo largo de los años hasta la actua-
lidad. En este sentido, es posible observar que, desde fines del siglo pasado, 
el colapso del bloque soviético y el endurecimiento del embargo comercial 
estadounidense han llevado a Cuba a su más grave crisis económica y social 
(el periodo especial), con efectos que persisten hasta el día de hoy, afectando la 
economía y la vida cotidiana de los cubanos, y llevó el proyecto revolucionario 
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Reseñas e informes a una serie de transformaciones y reformas (la actualización del modelo) que, 
hoy, se combinan con una transición política, de un corte generacional, lo que 
afecta su continuidad y futuro.
Entonces, ¿cómo entender la legitimidad y resiliencia (y adecuación) de 
este proyecto y la concreción de transformaciones estructurales, ante los enor-
mes desafíos y en condiciones tan adversas, en diferentes momentos de la his-
toria cubana contemporánea?
Si bien la respuesta es compleja y tiene muchos factores, la lectura de este 
libro permite un indicio instigador que indica que el ethos y el legado gue-
rrillero, que atraviesa toda la sociedad cubana de forma multidimensional, 
pueden ser considerados un elemento fundamental para la comprensión de la 
historia y de la política cubana contemporánea, principalmente de su adapta-
bilidad y capacidad de cambios estructurales, en diferentes contextos y orien-
taciones, y del apoyo y legitimidad del régimen cubano y su liderazgo.
Así, este trabajo, elaborado por Anna Clayfield, de la Universidad de 
Chester (Inglaterra), nos presenta como la guerrilla y sus legados (con va-
lores y prácticas asociados al honor, sacrificio, luchas, obediencia, etc.) son 
fundamentales para la comprensión de la Revolución cubana y su dinámica 
contemporánea y, a partir de ella, demuestra cómo el legado guerrillero per-
mitió la construcción de una narrativa y su convergencia con el pasado (como 
continuación de las luchas independentistas) y el futuro del país (como pro-
yecto revolucionario), a través de la construcción del ethos revolucionario que 
sirve como referente fundamental de la cultura política y de la sociedad cu-
bana contemporánea, aportando legitimidad y capacidad de adaptación a este 
proyecto y su liderazgo.
De esta manera, el trabajo busca comprender cómo se construyó tal legado 
a partir del análisis del lenguaje verbal y visual presente en innumerables me-
dios y fuentes cubanas como los escritos y discursos de la dirección revolucio-
naria (Fidel Castro y Che Guevara, especialmente), las consignas e imágenes 
de libros, periódicos, revistas y manuales revolucionarios sobre la guerrilla 
o utilizados por las fuerzas armadas cubanas que sirvieron para dar forma a la 
cultura política del país asociándola con el legado de guerrillas y guerrillero, 
haciendo uso de una investigación profunda y bien fundada.
Para ello, la obra se organiza en seis capítulos que acompañan la cons-
trucción y reproducción de dicho legado de forma cronológica, siguiendo su 
dinámica reciente y los principales hechos que marcaron la Revolución y la 
historia cubana contemporánea.
El primer capítulo (‘Perpetuar un espíritu de lucha: la guerra de guerrillas 
y el guerrillero en Cuba’) presenta un panorama de toda la lucha armada (des-
de el ataque al cuartel Moncada hasta la victoria de la Revolución, pasando por 
acción guerrillera) y un análisis, a partir de la teorización de la guerra de gue-
rrillas de Che Guevara (teoría del enfoque, condiciones subjetivas, sacrificio, 
etc.), los orígenes y grandes rasgos del mito guerrillero, su vinculación con las 
luchas independentistas y su legado en Cuba.
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En el siguiente capítulo (‘Consolidando la Revolución, 1959-1968’) busca 
-a partir de Foucault y otros estudiosos del análisis del discurso y su com-
prensión de cómo se produce la verdad- analizar cómo el lenguaje y la imagen 
oficial fueron incorporando, en la década de 1960, los temas y valores de la 
guerrilla, promoviendo una nueva cultura política asociada a la concepción e 
intereses de la Revolución y de su visión de la historia cubana.
El tercer capítulo (‘La vanguardia será el movimiento guerrillero, 1968-
1979’) analiza cómo, a pesar de la expansión de la presencia soviética y sus 
efectos en toda la sociedad cubana (sovietización), el ethos guerrillero conti-
nuó siendo promovido, incluso como reacción a burocratización, analizando 
publicaciones como la Revista Verde Olivo, Moncada y otras publicaciones de 
las FAR o de órganos oficiales y como siguieron exaltando a la guerrilla y su 
ethos.
En el siguiente capítulo (‘Guerrillerismo en las sombras, 1980-1989’), ofre-
ce un cuadro más complejo de la década de 1980 en el país, con la tensión 
entre las reformas y la reanudación de los valores fundamentales de la Re-
volución (el proceso de “rectificación de errores”), en buena parte asociados 
a la guerrilla, en el que se destaca una revalorización del Che Guevara (vida 
y obra) y los ideales de lucha, servicio y sacrificio, que se acentuarán en las 
próximas décadas.
El quinto capítulo (‘Sobreviviendo al Periodo Especial: Aprendiendo lec-
ciones del pasado, 1989-2003’), busca presentar cómo, en el periodo especial, 
el ethos guerrillero fue fundamental para superar la crisis económica y los de-
safíos que el país enfrentó y guiaron tácticas o iniciativas típicas de una guerri-
lla, como la conocida como “Batalla de las ideas” en un escenario de profunda 
crisis económica y social.
Finalmente, en el último capítulo (‘La revolución bajo Raúl: La vieja guar-
dia en un nuevo siglo, 2006-2018’) analiza el periodo de Raúl Castro y sus ini-
ciativas para actualizar el modelo cubano, indicando cómo el legado guerrille-
ro estuvo presente en su actuación política, más pragmática, y en los cambios 
que lideró, presentando las reformas que ha desarrollado en diversos campos, 
como una forma de actualizar los ideales de la Revolución y mantener sus 
logros.
Esto da como resultado un trabajo bien fundado, con una extensa inves-
tigación en diversos medios cubanos, que brinda una visión integral y multi-
dimensional del legado guerrillero y su importancia fundamental, como un 
“arsenal simbólico” como se refiere la conclusión, para la supervivencia, adap-
taciones y transformaciones de la Revolución cubana, además de contribuir 
a la comprensión de su singularidad en relación al socialismo soviético y su-
perar los estereotipos relacionados con el debate sobre el papel del militarismo 
en la sociedad cubana, aportando elementos importantes para un análisis más 
equilibrado de su naturaleza y papel efectivo en la isla caribeña.
En suma, si bien nos permite entender cómo se legitimó y llevó a cabo este 
revolucionario proyecto, permitiendo comprender cómo se consolidó el apo-
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Reseñas e informes yo fundamental al régimen en las últimas décadas, el trabajo demuestra que 
este proyecto se enfrenta hoy a su mayor desafío relacionado con la necesidad 
de reformas y de una transición política, de un corte generacional, que derivó 
en una nueva dirección que, por no haber participado en la lucha guerrillera, 
debe demostrar ser capaz de mantener el ethos y el legado guerrillero, garan-
tizando la legitimidad y la continuidad de reformas que puedan reconciliar 
los ideales de la Revolución cubana con la nueva realidad contemporánea y el 
nuevo orden global.
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